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Para la presente investigación se estudió y analizó las portadas de la revista francesa Charlie 
Hebdo, con el fin de saber si el mensaje que transmiten dichas portadas se encuentran dentro 
de los parámetros de la libertad de expresión o no. Para esto se necesitó hacer y luego 
responder a la pregunta de manera general ¿El mensaje que transmiten las portadas de la 
revista francesa Charlie Hebdo, cumplen con los parámetros de la libertad de expresión o 
inducen a la blasfemia? Dicho problema se resolvió a través del análisis de los titulares e 
imágenes, así también utilizando los instrumentos de recolección de datos, como las 
entrevistas a profundidad y la ficha de observación, previamente validados por expertos en el 
tema. 
Por lo cual esta investigación, según los datos obtenidos en las fichas de observación y las 
entrevistas a profundidad a expertos,  dio como resultado que tanto los titulares como las 
imágenes se encuentran dentro de lo establecido en la libertad de expresión. Por consiguiente 
la respuesta a la pregunta general es que: los mensajes que transmiten las portadas de la 
















For this research we studied and analyzed the front pages of the French magazine Charlie 
Hebdo , in order to know whether the message they convey these covers are within the 
parameters of freedom of expression or not. For this he needed to do and then answer the 
question in general, The message conveyed by the cover of the French magazine Charlie 
Hebdo , meet the parameters of freedom of expression or indexed to blasphemy ? That 
problem was solved by analyzing the headlines and images and also using the data collection 
instruments, such as in-depth interviews and observation sheet, previously validated by 
experts in the field. 
 
Therefore this research , according to data from observation forms and in-depth interviews 
with experts, resulted in both operators and the images are within the provisions on freedom 
of expression. Therefore the answer to the general question is: the messages they convey the 
cover of the French magazine Charlie Hebdo if they meet the parameters of freedom of 
expression 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
